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Застосування класичної методики гідравлічного розрахунку зовнішніх водопрові-
дних мереж міста для сільських населених пунктів викликає деякі сумніви тому, що 
витрати води на кінцевих ділянках розгалуженої водопровідної мережі надзвичайно 
малі. Пропонується використати методику гідравлічного розрахунку для внутрішнього 
водопроводу. 
 
Гідравлічний розрахунок розгалужених водопровідних мереж си-
стем централізованого водопостачання сільських населених пунктів за 
існуючою методикою [1] передбачає визначення питомих, шляхових, 
вузлових та розрахункових витрат води. Якщо гасіння пожежі викону-
ється без використання господарсько-питного водопроводу, витрата 
води, яку споживає село, буде невеликою, а вузлові витрати води на 
кінцевих ділянках мережі можуть бути занадто малими (менше         
0,05 л/с). Але СНиП 2.04.01-85 [2] регламентує мінімальну витрату 
холодної води сантехнічним приладом 0,09 л/с, а в разі місцевих водо-
нагрівачів – 0,3 л/с. Тоді виникає сумнів щодо правомірності застосу-
вання класичної методики гідравлічного розрахунку водопровідних 
мереж міста для гідравлічного розрахунку розгалужених водопровід-
них мереж сільських населених пунктів, зважаючи на те, що витрати 
води на окремих ділянках надзвичайно малі. З іншого боку, такі мере-
жі можна вважати аналогами внутрішньобудинкових  водопровідних 
мереж і розрахувати їх за методикою для внутрішніх водопровідних 
мереж. 
 Фахівці з водопостачання не звертали увагу на ці особливості 
розрахунку водопровідних мереж сільських населених пунктів у разі, 
коли пожежогасіння виконується з пожежних резервуарів або водойм 
[1-7].  Викликано це тим, що при гасінні пожежі з об'єднаного водо-
проводу мінімальна витрата води складає 5 л/с, а тоді мінімальний ді-
аметр труб мережі необхідно прийняти 100 мм. Питання вважалось 
вирішеним і всі інші варіанти не розглядалися.  
 Мета нашого дослідження – виявити межі застосування класичної 
методики гідравлічного розрахунку водопровідних мереж міст для 
сільських населених пунктів.  
Розглянемо  систему централізованого водопостачання для сіль-
ського населеного пункту (рис.1). Система обслуговує 720 жителів, 




будинки обладнані газовими водонагрівачами, загальна протяжність 
мережі 3145 м. Система водопостачання господарсько-питна. Пожежо-
гасіння здійснюється з пожежних резервуарів. Згідно з [2], норма во-
доспоживання для доби максимального водоспоживання прийнята    
225 л/добу на 1 жителя. Витрата води для доби максимального водо-
споживання 720 0,225 162,0 гпдоб
мах
Q = ⋅ = м3/добу. Згідно з [8], 1,3;махα =  









Q К= ⋅ = ⋅ ⋅ =
 м3/год = 5,45 л/с. 
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Рис.1 – План системи централізованого водопостачання села 
 
Побудуємо розрахункову схему (рис.2) та обчислимо вузлові ви-
трати води за методикою для розрахунку зовнішніх водопровідних 
мереж. Аналіз витрат води показує, що на ділянках 8-10, 12-14, 15-16 
витрати складають 0,032...0,047 л/с. Але цього не може бути тому, що 
тільки один відкритий водорозбірний кран холодної води сантехнічно-
го приладу дає витрату – 0,09 л/с. Тоді не зрозуміло, яким повинен 
бути діаметр труб на таких ділянках мережі. 
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Рис.2  – Схема для розрахунку за методикою зовнішніх мереж 
 
Виконаємо розрахунки розгалуженої водопровідної мережі села 
за методикою внутрішнього водопроводу. Перенумеруємо ділянки 
(рис.1) і розрахунки виконаємо в табл.1. Приймемо поліетиленові тру-
би, мінімальний зовнішній діаметр труб на вводі в садибу – 32 мм. За 
результатами розрахунків загальна розрахункова витрата води стано-
вить q = 4,72 л/с. Отже, загальна витрата води, яка обчислена за мето-
дикою для внутрішнього водопроводу, менше на 5,45–4,72=0,73 л/с. 
Розбіжність ∆q складає 13,4%. Для узагальнення виконано розрахунки 
для різної кількості жителів (табл.2). Витрата води за методикою          
для внутрішніх мереж визначалась за формулою 05q q α=  при 
tot
hrq = 10,5 л. 
Аналіз показує, що розрахункові витрати води, які обчислені за 
методикою для внутрішнього водопроводу, на початкових ділянках 
мережі мають більш обгрунтовані значення, ніж за методикою для зо-
внішніх мереж. Загальна витрата води села, яка обчислена за методи-
кою для внутрішнього водопроводу, менша на 10...15%, ніж за методи-
кою для зовнішніх мереж. Ця розбіжність зростає зі збільшенням чис-
































Талиця 1 – Гідравлічний розрахунок мережі села за методикою внутрішнього водопроводу 




Таблиця 2 – Розбіжність витрат води за двома методиками 
 
                   Кількість                                
                      жителів 
 
 
Витрати води, л/с 
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
За методикою  
зовнішніх мереж 
1,52 2,36 3,04 3,72 4,23 4,94 5,34 5,84 6,32 6,76 
За методикою  
внутрішніх мереж 
1,43 2,13 2,72 3,30 3,73 4,30 4,64 5,05 5,45 5,80 














Рис.3 – Залежність розбіжності ∆q від кількості жителів 
 
 Пропонується для гідравлічного розрахунку розгалужених водо-
провідних мереж сільських населених пунктів використовувати мето-
дику для внутрішніх водопровідних мереж у разі, коли витрати води на 
кінцевих ділянках мережі менші за 0,3 л/с. Пропонується приймати 
труби мережі пластмасові (поліетиленові або поліпропіленові). 
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